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Laporan Akhir ini berjudul tentang “Penggunaan Instagram Sebagai Media 
Promosi Pada Noii’s Diet Catering Palembang”.  Laporan Akhir ini bertujuan 
untuk mengetahui bagaimana Penggunaan Instagram Sebagai Media Promosi 
Pada Noii’s Diet Catering Palembang. Penelitian ini menggunakan metode 
analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu 
melalui wawancara, studi pustaka dan gambar yang di peroleh yaitu dari akun 
Instagram milik Noii’s Diet Catering Palembang. Wawancara yang dilakukan 
yaitu melibatkan pemilik atau owner dan karyawan dari Noii’s Diet Catering 
Palembang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penggunaan Instagram Sebagai 
Media Promosi Pada Noii’s Diet Catering Palembang sudah dilakukan dengan 
baik.  Hal ini dikarenakan dalam waktu 5 tahun terakhir, pemesanan catering 
melalui Instagram Noii’s Diet Catering Palembang mengalami peningkatan setiap 
tahunnya.  Saran untuk Noii’s Diet Catering Palembang yaitu Noii’s Diet 
Catering Palembang sebaiknya mempertahankan dan terus aktif dalam 
penggunaan Instagram sebagai media promosi.  
 























The Final report is titled on "using Instagram as a Media promotion at Noii's Diet 
Catering Palembang". This Final report aims to find out how to use Instagram as 
a Media promotion at Noii's Diet Catering Palembang. This Study uses qualitative 
analysis methods. The data collection techniques used by researchers is through 
interviews, library studies and pictures that are obtained from the Instagram 
account owned by Noii's Diet Catering Palembang. The interview is involving the 
owner and the employee of Noii's Diet Catering Palembang. The results of this 
study showed that the use of Instagram as a Media promotion on Noii's Diet 
Catering Palembang is well done. This is because in the last 5 years, the ordering 
of catering through Instagram Noii's Diet Catering Palembang is increasing 
annually. Advice for Noii's Diet Catering Palembang namely Noii's Diet Catering 
Palembang should maintain and continue to be active in the use of Instagram as a 
promotional media.  
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